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Конструктивне виконання робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів. 
В таблиці 1 представлено конструктивне виконання секційних гнучких 
гвинтових робочих органів конвеєрів. 
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6 Гвинтова секційна спіраль з 






























1 – привідна гвинтова секція; 2 – з’єднувальна секція; 3 – передавальний елемент 
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1Т  - обертовий момент на ведучому валу;Т  - обертовий момент;  
2 3і   - коефіцієнт тертя на 2 і 3 поверхнях; z  - кількість поверхонь тертя;  
f  - коефіцієнти тертя в передачах; р  - тиск в зоні передачі крутного моменту; 
b  - ширина фрикційного диска; срD  - середній діаметр фрикційного диска; 
N  - потужність приводу; R  - радіус пружини; n  - кількість пружин; К  - кут 
нахилу секцій; згТ  - згинний момент;   - кут; n  - кількість контактуючих 
кульок, n=2;4;6;8. обR  - радіус розміщення кульок в обоймі; 1N  - нормальна 
сила в точці контакту кульок і канавок. 
